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B O L E T I N O F I C I A l 
A P R O V I N C I A D E • L E O N 
¿ÍBiInUtracién. -Int«rT«cidn dt toadoa 
u ja Diputación provincial.- Teléfono 1700 
mf. de la Dípntacldñ~preTÍBclal .-~Tel. 1916 
Martes 17 CICÍ Junio de 1952 
Mm. im 
No le publica loa domlagoi ni dial festivos 
Ejemplar corrientei 75 céntimos. 
Idem atrasado i 1,50 pesetas. 
Advertencias*—1." Loa MDoras Alcaldes y Secretarios monicipaUa están obligados a disponer que se fije un ejempla' de 
4 aámero de este BOLITÍM OFICIAL en el sitio de eostambre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
* 2 * Loe Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
• s Las inserciones reglamentarias en al BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
Preclo».--SUSCRIPCIONES.—:*) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
•alea mr cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
* b) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó S@ pesetas i» 
«caireles, ^ ^ ^ ^ ' ^ [ ^ ^ n e a , 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
TodMlatTuoVs^ autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
ie Ifl grorácia de Leán 
M í o Provincial J e Ganadería 
CIRCULAR NUM. 70 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Fiebre Aftosa en el ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipa l 
de R e n e d o , en cumplimiento 
de lo prevenido en el a r t í cu lo 12 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en Taranilla. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Renedo 
Como zona infecta el citado pueblo 
J zona de i n m u n i z a c i ó n el expre-
sado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
bas. 
Y las que deben ponerse en p r á c t i ' 
^ , vvSvCOnsi8nadas en 81 capitu-
d i £XXI11 del vigente Reglamento 
ae Epizootias. 
oiteon' 5 de Junio de 1952. 
76 E l Gobernador civil , 
J 
tia de R K 0se P^seatado la epizoo-
en el u - 13 en el ganado existente 
o rmino municipal de La Ro-
V. Barquero 
CIRCULAR NÚM. 71 
bla, en cumplimiento de lo preveni 
do en el a r t í cu lo 12 del vigente Re-
glamento de Eoizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 de 
Octubre), se declara oficialmente d i 
cha enfermedad. 
r Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo de La Robla. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa el Ayuntamiento de La Robla. 
Como zona infecta, el citado pue-
blo. 
Y zona de i n m u n i z a c i ó n el expre-
sado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que debenj)onerse en prác -
tica, las consignadas en el cap í tu lo 
X X X I I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León , 7 de Junio de 1952. 
2377 El Gobernador Civil , 
J. V. Barquero 
CONCESION DÉ AGUAS PUBLICAS 
Hab iéndose formulado la pieticióa 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre áe \ peticiOBario.—don Luis 
y don Baldomero Lobato Puente. 
Clase de aprovechamienta.—Riegos, 
Cantidad de a g u a que se pide.— 
9.00 1 s.. 
Corriente de donde ha de deriva rse.-
Río Bernesga. 
T é r m i n o s municipales en que radi-
c a r á » l a s . ob t a s ,—León . 
De conformidad con lo dispuesto 
en el Art ículo 11 del R. D. Ley de 7 de 
Enero de 1927, modificado por el 
de 27 de Marzo de 1931 y disposicio-
nes posteriores concordantes, se abre 
un plazo, que t e r m i n a r á a Jas trece 
horas del día en que se c u m p l a » 
treinta naturales y consecutivos des-
de la fecha siguiente, inclusive, a la 
de pub l i cac ión del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas h á -
biles de oficina, deberá el peticiona-
| r io presentar en las oficinas de esta 
Confederac ión, sitas en la calle de 
Muro, 5, Val ladol id, el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata 
de ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i r á n 
en dichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
ción que se anuncia o sea^ incompa-
tibles con él. Transcurriao el plazo 
fijado no se a d m i t i r á ninguno m á s 
en competencia con los presentados. 
La apertura de proyectos, & que se 
refiere el Ar t ículo 13 del R. D . Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer d ía laborable si-
guiente al de t e r m i n a c i ó n del plazo 
de treinta d ías antes fijado, pudien-
do asistir al acto todos los peticiona-
rios l evan tándose de ello el acta 
que prescribe dicho ar t ículo , que se-
rá suscrita por los mismos. 
Valladol id. 6 de Junio de 1962— 
E l Ingeniero Director Adjunto, L u -
crecio Ruiz Va ldepeñas . 
2361 N ú m . 58-857,80 ptas. 
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P R O V I N C I A D E L E O N 
gSTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
Serrído provincia! de Ganaderil 
MES D E A B R I L DE 1952 
E N F E R M E D A D 
Glosopeda v 
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Idem.,. . • • 
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Idem.. • 
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Idem... 
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Idem 
Ü e m . . . . . . 
P A R T I D O 
- A 
Valencia D , J uan.. 
S a h a g ú n 
L a B a ñ e z a 
Ponferrada 
Astorga 
S a h a g ú n 
L a Veci l la 
L e ó n 
Idem 
Idem 
Idem 
Astorga 
Idem 
Valencia D . Juan . . 
Astorga 
Idem 
V i l l a f r a n e a . . . . . . . . 
Astorga 
L e ó n 
Ponferrada 
Idem 
S a h a g ú n 
Idem 
Idem. 
Astorga 
Idem • • 
S a h a g ú n 
Valencia D . Juan.. 
S a h a g ú n • 
Valencia D , Juan. . 
L a B a ñ e z a 
S a h a g ú n . 
Astorga 
L a B a ñ e z a 
S a h a g ú n 
Idem. 
Ponferrada 
Murias de Parede., 
Idem 
S a h a g ú n 
L e ó n . . . 
Astorga 
Idem 
M U N I C I P I O 
Santas Martas 
El Burgo Ranero.. 
A l i j a de los Me lones . . . . 
Congosto. 
Turcia 
Vi l iao iar t ín D . Sancho... 
Pola de Gordón 
Carrocera 
Cuadros 
Sariegos 
S. Andrés del Rabanedo 
Sta. Marina del Rey 
Brazuelo 
V a l d e v i m b r e . . . . . . . . . . . . 
Astorga 
San lusto de la Vega . . . . 
Carracedelo 
Vil lares de Orbigo 
Valverde de la V i r g e n . . 
Igüeña 
Folgoso de la R ibera . . . . 
Cubillas 
S a h a g ú n 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Cojomba Somoza 
Rabanal del Camiña 
Valdepolo 
Gusendo de los Oteros.. 
Vi l lamorat ie l 
Valdemora 
Cebrones del R í o . . . . . . . . 
Bercianos del Camino. . . 
Benavides de Orb igo . . . 
Quintana del M a r c o . . . . . 
Calzada del Coto 
Idem 
Los Barrios de Salas . . . . 
L á n c a r a de Luna 
Idem 
Canalejas 
Vil laqui lambre . . . . . 
Luc i l lo 
Idem. 
A N I M A L E S 
Especie 
B o v i n o . 
I d e m . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . , 
Idem . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem , . . 
Idem . . . 
í d e m . . . 
Idem •. • 
Idem . . . 
I d e m . . . 
Idem ; . . 
Idem , . . 
Idem . . . 
L a n a r , . 
Bovina. . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . , 
í d e m . . . , 
Idem 
Idem . . . , 
Idem . . . , 
L a n a r . . , 
Bovina. . , 
Idem . , . , 
Lanar . . , 
B o v i n o . • 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Porcino.. 
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León, 5 de Mayo de 1952.—El Inspector Veterinario-Jefe, (ilegible). 1901 
Smicío Nacional de Pesca Fluvial 
JEFATURA DE LA SEGUNDA REGION 
DELEGACION D E L E O N 
Pesca del cangrejo 
Para conocimiento de todas las 
jQtoridades, sus agentes y pescado 
es en general, y para que las Alcal-
y divulguen debidamente este 
aicto, dando traslado a los Presi 
entes de las Juntas Administrat i -
. « 5 . so 1 — -
16 W 0 6 ?aber í116 desde el c 
•J ,1nio,hastael31 de Octub 
d í a 
re, 
ambos inclusive, queda establecida 
la época háb i l para la pesca del can-
grejo en esta provincia, con arreglo 
a las prescripciones generales de la 
Ley y.Reglamento de Pesca F luv ia l 
vigentes. 
1 León, ! . • de Junio de 1952—El I n -
geniero Delegado. 2436 
Juzgado de Instrucción numero uno de 
León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magistra-
do Juez de Ins t rucción Decano de 
esta ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en la pieza sepa-
rada de responsabilidad c iv i l dima-
nante del sumario n ú m e r o 178 de 
1948 sobre homic id io contra Matías 
Prieto Martínez*, vecino de Chozas de 
Abajo, se ha acordado por providen-
cia de esta fecha, sacar a púb l ica 
subasta, por tercera vez sin sujeción 
a tipo y por t é r m i n o de veinte d ías , 
los bienes que fueren embargados a 
dicho procesado y que a continua-
c ión se expresan. 
Primero.—Una casa, sita en el cas-
co del pueblo de Chozas de Abajo, 
en la calle de La Iglesia, l inda: dere-
cha entrando, solar de Salvador J i -
4 
taénez; izquierda, Braulio Martínez; 
éspá lda , Herminio Fidalgo y frente 
con dicha calle. Tasada en seis m i l 
pesetas. 
Segundo.—Otra casa en dicho 
pueblo de Chozas de Abajo, sitas en 
la calle de Las Eras, que l inda: de-
recha entrando, Tirso Fierro y Ce-
ledonio. Fidalgo; izquierda, Balb ina 
Gutiérrez; espalda, tierra de Manuel 
Fidalgo y frente, dicha calle. Tasada 
en tres m i l quinientas pesetas. 
E l remate t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el d ía 
diez de Julio p róx imo y hora de las 
doce, adv i r t i éndose a los l ic i tad«res 
que para tomar parte en la subasta 
t e n d r á n que consignar sobre la mesa 
del Juzgado el diez por ciento del 
importe de la tasac ión de los bienes, 
y que se h a r á en calidad de poder 
ceder a un tercero yt jue no han sido 
suplidos t í tulos de propiedod. 
Dado eq. León a cuatro de Junio 
de m i l novecientos cincuenta y dos. 
—Luis Santiago.-El Secretario, Fran-
cisco Mart ínez. 
2324 N ú m . 586—79,20 ptas. 
Juzgado comarcal de Puente Domingo 
Flórez 
Don José Otero González, Secretario 
del Juzgado comarcal de Puente 
Domingo F ló rez , 
Doy fe: Que en autos de proceso 
de cognic ión n ú m e r o 8 52 de que se 
h a r á mér i to , recayó la sentencia que, 
cuyo encabezado y parte dispositiva 
dicen así: 
Sentencia.-^-En Puente Domingo 
Flórez , a dieciséis de Mayo de m i l 
novecientos cincuenta y dos; el señor 
D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
comarcal de Ponferrada, eon p ró r ro -
ga de ju r i sd icc ión en el de esta vil la, 
vistos los precedentes autos de pro-
ceso de cognic ión sobre r e c l a m a c i ó n 
de cantidad en el que son parles 
como demandante D. Nicanor Fer-
n á n d e z T r i g a l e s , Procurador, en 
nombre y representac ión de D. Lau-
reano F e r n á n d e z Alvarez, con inter-
venc ión del Letrado D. Bienvenido 
Alvarez Martínez, y como demanda-
da la herencia yacente de Antonia 
Alvarez y los herederos que con de-
recho se crean a la misma, mayor de 
edad y vecina que fué de Carucedo 
y Ministerio Fiscal.—Fallo: Que esti-
Mando integramente la demanda, 
debo de condenar y condeno a la 
herencia yacente de Eí.* Antonia A l -
varez, a que una vez esta sentencia 
adquiera el carác ter de firme abone 
al actor la cantidad de cuatro m i l 
setecientas ochenta y cuatro pese-
tas con setentajr c inc» cén t imos con 
expresa impos ic ión de costas.—Así 
por esta m i sentencia, que mediante 
la rebeldía de la demanda, se le no-
tificará en la forma que determina 
¡a Ley para ios litigantes de esta 
condic ión , juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Paciano Barrio.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación a la parte demandada he-
rencia yacente de Antonia Alvarez, 
declarada en rebeld ía , por medio de 
su inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, firmo la puesente en 
Puente Domingo Flórez , a cuatro de 
Junio de m i l novecientos cincuenta 
y d o s . - J o s é Otero.-V.0 B.0: E l Juez, 
Paciano Bar r io . 
2447 N ú m . 578.-61,60 ptas. 
o o • / 
Don José Otero González, Secretario 
del Juzgado comarcal de Puente 
Domingo Flórez . f 
Doy fe: Que en autos de proceso 
de cogn ic ión numero 12 52 de que se 
h a r á mér i to , r ecayó la sentencia, 
que cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen así: 
Sentencia.—En Puente Domingo 
Flórez , a dieciséis de Mayo de m i l 
novecientos cincuenta y dos; el señor 
D. Paciano Barr io Nogueira, Juez 
comarcal de Ponferrada, con p r ó r r o 
ga de ju r i sd icc ión en el de esta v i l la , 
vistos los precedentes autos de pro-
ceso de cognic ión sobre rec lamac ión 
de cantidad en el que son partes 
como demandante t ) . Nicanor Fer-
n á n d e z T r i g a l e s , Procurador, en 
nombre y r ep re sen tac ión de D.a A n -
tonia F e r n á n d e z Pacios, con inter-
venc ión del Letrado D. Bienvenido 
Alvarez Mar t ínez , y como demanda-
da la herencia yacente de Antonia 
Alvarez y los herederos que con de-
recho se crean a la misma, mayor de 
edad y vecina que fué de Carucedo 
y Ministerio Fiscal.—Fallo: Que esti-
mando í n t e g r a m e n t e la demanda, 
debo de condenar y condeno a la 
herencia yacente de D.a Antonia A l -
varez, a que una vez que esta senten-
cia adquiera el ca rác t e r de firme, 
abone a la adora la cantidad, de dos 
m i l quinientas pesetas, con expresa 
impos ic ión de costas.—Así por esta 
m i sentencia, que mediante la rebel-
d ía de la demandada se l é notif icará 
en la forma que determina la Ley 
para los litigantes de esta cond ic ión , 
juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Pacia-
no Barrio.—Rubricado. 
Y para que cotíste y sirva de noti-
ficación a la parte demandada he-
rencia yacente de Antonia Alvarez, 
declarada en rebe ld ía , por medie de 
su inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, firmo la presente en 
Puente Domingo Flórez , a cuatro de 
Junio de m i l novecientos cincuenta 
y dos. - José Otero.—V.0 B.*: E l Juez, 
Paciano Barr io . 
2446 N ú m . 579.-60,50 ptas. 
propietarios, de alhajasTcorlsfsfi?1^ 
e¡n anillos, relojes, una S s 
de Infanter ía , don José^dófT^^ 
coin. Juez Instructor del T, ^s-
Mil i tar Especial de la Plaza d 
tander, sito ei* la calle de Jif atl¡ 
Herreras, n ú m e r o 28 3.° izpd d ^ 
cha capital, a las personas auP ! ú[' 
diten legalmente ser sus iegírC 
st 
que lleva c o m" o ' c o l g a n t e 3 ^ 
moneda extranjera, y dinero 
metá l ico , de cuyas a 1 h a i a . 
dinero f u e r a n desposeídas .y 
las provincias de Santander (Zona ? 
Reinosa); Palencia (Zona de Cerver! 
de Pi.suerga); así como en a l g u ^ 
pueblos de las provincias de Asturia! 
y León , por la cuadril la de bandole 
ros compuesta por Matías García Ba 
ñue los , Felipe Villegas Nieto 
tal Gerardo. 
Santander, 28 de Mayo de 1952 
E l Camandante Juez Mil i tar especial 
José O r d ó ñ e z Escoin. 2340 
y un 
A N U N C I O P A R T I 
Cédulm de citación 
Por el presente se cita y emplaza 
para que en el t é rmin© de veiMte d ías 
a partir de la p u b l i c a c i ó n del presen-
te, comparezca ante el Canandante 
Cofflflalflai de Reíanles de la Presa 
Noeslra Señora de Mame 
Se convoca a todos los partícipes 
de las aguas de la mencionada Pre 
sa a Junta general extraordinaria; 
para el d ía 23 de Junio y hora de ¡as 
once de la m a ñ a n a , en la Casa del 
Concejo de Marne, en primera con-
vocatoria y a las cuatro de la tarde 
en segunda, al mismo sitio, para; 
tratar sobre las aguas; se ruega la 
asistencia de todos los interesados. 
Igualmente se convoca a todos los 
par t íc ipes i e la misma a Junta ge-
neral extraordinaria para el día 29 de 
Junio y hora de las diez de la maña-
na, al puerto del Río, en primera 
convocatoria y a las cuatro de la 
larde en segunda, al mismo sitio, 
que t e n d r á lugar la subasta dé los 
trabajos del puerto, material para el 
mismo, corte de ocos de la presa y 
madr id de bosque y desembrozo de 
la boca presa, 
A l mismo tiempo se pone enco; 
nocimiento de todos aquellos que 
hayan regado tierras con aguas ae x* 
mencionada presa sin estar i n ^ V 
en el P a d r ó n del Regadío, que quea» 
prohibido el regar con agPas " 
mencionada presa dichas tierr- ' 
Advir t iendo que si alguno o aig. 
nos se propasaren a regar, se K -
girá la responsabilidad a q " 
lugar. geBe-
# L o que se hace púb l ico P f * |dos. 
í a l conocimiento de los interef 
1952. El Mame a 13 de Junio de 
Presidente, Gonzalo Pérez . 5pts 
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